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Esta guía fue escrita pensando en aquellas parejas de novios que deciden emprender un camino de amor 
con un proyecto de matrimonio virtuoso y feliz. Asimismo, 
como soporte en el tema para la comunidad académica, los 
padres, los asesores de familia y los guías espirituales que 
quieran aportar en la formación de los jóvenes y acompa-
ñarlos a cultivar la ilusión del matrimonio y la formación 
de la familia en un futuro. 
Consta de una selección de preguntas y respuestas cla-
ve que espero sirvan de lineamientos para la reflexión, de 
manera que permitan tomar una decisión más consciente 
sobre lo que realmente significa el matrimonio, lo que in-
cluye el compromiso inicial con todas sus vicisitudes y la 
nueva vida en común de un hombre y una mujer que for-
malizan su relación. Es un material que se puede utilizar de 
forma autodidacta por parte de las parejas, o bien bajo la 
guía de un especialista. 
En este orden de ideas, queridos lectores, en esta guía 
aspiramos a presentar algunos consejos que ayuden a la 
preparación matrimonial y, para quienes ya se encuentran 























z sobre cómo mejorar los términos y las condiciones de la 
convivencia, a fin de fortalecerla y volverla ciertamente 
gratificante.
Espero que descubran en estas líneas el beneficio que 
trae la vivencia plena de las virtudes humanas, lo cual, ade-
más de propiciar la madurez de los cónyuges, permite que 
el matrimonio sea, por decirlo de alguna manera, la más 
exitosa —y exigente— de las empresas terrenales.
Debemos ser conscientes de que, a fin de encontrar di-
cha felicidad en el matrimonio, además del ejercicio pleno 
de la vivencia de las virtudes humanas se debe tener claro 
que este “amor” será para siempre, pues de lo contrario ese 
sendero de compromiso y amor puede encontrar serios 
obstáculos que lo pueden llegar a malograr. Como dice la 
letra de la conocida canción y que todo lo resume: 
Te prometo que siempre te daré este mismo sí, te entre-
garé lo mejor de mí, lucharé sin cesar por ti. Estaré junto 
a ti para darte ternura, refugio y valor para que nada te 
haga sufrir, me tendrás junto a ti. Sé que te amaré siem-
pre hasta el fin del fin estaré junto a ti. (Jet Lyrics, s. f.)
No obstante, para que esa letra se haga realidad hay que 
cantarla a dúo, con perfecta afinación.
Finalmente, les dejo este mensaje: los esposos cristianos 
deseosos de seguir juntos y unidos a Dios recibirán y cose-
charán una vida plena de bendiciones. 
